





Skripsi ini berjudul “Analisis Struktur Novel Kenanga Karya Oka 
Rusmini”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur  novel 
Kenanga karya Oka Rusmini. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan fokus 
penelitian yaitu struktur novel Kenanga karya Oka Rusmini. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu mendeskripsikan unsur intrinsik yang terdapat dalam novel 
Kenanga karya Oka Rusmini, menganalisis struktur novel Kenanga yang menjadi  
fokus penelitian serta menyimpulkan hasil analisis. Data tersebut dianalis 
menggunakan pendekatan struktural. 
Hasil penelitian tersebut kemudian dijelaskan secara deskriptif mengenai 
struktur novel Kenanga yakni alur, latar, tokoh dan penokohan, tema dan amanat 













 This research is entitles “Analisis Struktur Novel Kenanga Karya Oka 
Rusmini”. This research  to describe the structure of  Kenanga novel by Oka 
Rusmini. 
 This research uses descriptive method of analysis, with the focus of 
research that is the novel structure Kenanga novel Oka Rusmini. The data analysis 
technique used is describing intrinsic element found in Kenanga novel by Oka 
Rusmini, analyzing novel structure of Kenanga which become research focus and 
concluding the result of analysis. The data were analyzed using a structural 
approach.  
 The results of the research are then explained descriptively about the 
structure of novel Kenanga  plot, background, character and characterization, 
theme and the message in novel Kenanga by Oka Rusmini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
